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■ Шире улыбки, ребята !--------------------------------
Погоны снять, 
маски надеть
Студенты, как известно, народ активный и неравно­
душный. И потому традиционно вузы шеф ствуют над  
различными социальны ми учреждениями. Ш еф ству­
ют -  звучит несколько протокольно, вернее будет 
сказать -  дружат. Белгородские студенты  наведы ва­
ются к подопечным, разумеется, не только в декабре. 
И все же новогодняя пора, согласитесь, особенная: 
хочется верить в исполнение заветны х желаний, д е ­
литься радостью и теплом, дарить подарки.
Студенты Белгородского 
ю ридического  института 
МВД России на время поме­
няли курсантские погоны на 
карнавальные костюмы. В 
маршрутной карте новогод­
него десанта БелЮИ -  об­
ластной Дом ребенка, дет­
ский дом «Северный», Бел­
городский центр временного 
содержания несовершенно­
летних.
Новогодние хороводы с ре­
бятами водили веселые Сне­
говики, озорной Петрушка, 
легкие Снежинки и, конечно 
же, Дед Мороз со Снегуроч­
кой. Позаботились студенты и 
о подарках, средства на кото­
рые были собраны во время 
внутривузовской благотвори­
тельной акции.
Не забыли о своих юных 
подопечных и студенты Бел­
городской государственной 
сельскохозяйственной акаде­
мии имени В. Я. Горина. До­
брую новогоднюю сказку по­
дарили они воспитанникам 
Белгородского детского дома 
«Южный», ребятишкам из 
православного семейного дет­
ского дома во имя святителя 
Николая (п. Ракитное) и се­
мейного детского дома Зелен- 
чуковых (с. Алексеевка Яков- 
левского района).
В областном социально­
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних по­
бывали будущие артисты из 
Белгородского государствен­
ного института искусств и 
культуры. Воспитанникам 
центра очень понравилась 
новогодняя интермедия, под­
готовленная кафедрой актер­
ского искусства. Вообще, сту­
денты БГИИК -  активные 
участники многих благотвори­
тельных концертов и утрен­
ников. Так, они подготовили 
новогоднюю программу для 
детей-сирот и ребят из мало­
обеспеченных семей. Кон­
церт, который организовал
вуз совместно с региональ­
ным отделением партии 
«Единая Россия», состоялся 
в первых числах января.
Добрые дела студентов 
Белгородского государствен­
ного университета можно 
перечислять долго. Самым 
значимым событием предно­
вогодних дней стал, безус­
ловно, благотворительный 
марафон «Теплым словом -  
добрым делом», который за­
вершился на днях. Он согрел 
теплом семьсот белгородских 
мальчишек и девчонок из 
двадцати детских реабилита­
ционных учреждений обла­
сти, ребятишек из многодет­
ных семей, а также пожилых 
подопечных приюта во имя 
святой блаженной Ксении Пе­
тербургской из красненского 
села Горки и Дома сестрин­
ского ухода регионального 
отделения организации «Рос­
сийский Красный Крест». В 
этой масштабной благотвори­
тельной акции БелГУ уча­
ствовали не только студенты 
и преподаватели вуза, но и 
многие неравнодушные бел­
городцы, подготовившие но­
вогодние подарки для детей 
и пожилых людей.
Новогодние праздники -  
особенная пора для студен­
тов еще и потому, что совпа­
дают с сессией. И, надеемся, 
Дед Мороз исполнит их жела­
ние -  удачно сдать все зачеты 
и экзамены.
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